














物の示す毒性による肝障害は Drug induced liver 
injury（DILI）と総称されている．解熱鎮痛剤とし




て N-acetyl-p-benzoquinone imine（NAPQI） に 変
化する．NAPQIも還元型グルタチオンとの反応によっ













　本研究では 10 週令（若齢）と 80 週令（老齢）の
雄マウスに対して一晩絶食処理をした後に 300mg/kg











　肝障害マーカー（g lu tam ate - oxa l oa ce ta t e 
transaminase: GOT）の経時的変化を調べると，若
齢マウスでは 8 時間後に非常に高い血中 GOT 活性を
示すが，48 時間後にはほぼ正常値に戻る．老齢ウス
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   老齢マウスでは APAP 投与後の肝障害マーカー GOT 値が高い状態が持続する（B）．APAP 投与 24 時間後でも細胞内の還元型グルタ
チオン量が低いままである（B）．老齢マウスでは APAP8 時間後に TUNEL（+）の肝細胞が顕著となるが（C），障害部位へのマクロ
ファージ集積が認められない（D）．障害の継続と死細胞除去が不十分なため，組織修復と再生が遅延する（E）．
